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Stellingen behorende bij de dissertatie Drift en koers. 
De levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004)
1) ‘Net als in biografieën lees je in autobiografieën geen levens maar
versies van levens.’
(Douwe Draaisma, De heimweefabriek. Geheugen, tijd & ouderdom)
2) Er moet een vrouw in is een autobiografisch manifest.
(Sidonie Smith and Julia Watson, Reading autobiography)
3) Door Kenteringsocialisten, de jonge intellectuelen actief in de So -
ciaaldemocratische Studentenclubs, als groep te beschouwen wordt
duidelijk dat zij een cruciale rol speelden in de vernieuwing van de so-
ciaaldemocratie in de jaren dertig van de twintigste eeuw.
4) Nadat in het bevrijde zuiden socialisten en katholieken voorjaar
1945 hun eigen partijen hadden heropgericht, was de kans op een po-
litieke doorbraak in Noord-Nederland verkeken.
5) De belangrijkste reden waarom Hilda Verwey-Jonker niet de eerste
vrouwelijke minister werd, ligt in de weerstand die ze bij haar (man-
nelijke) partijgenoten opriep.
6) Met de introductie van het begrip allochtonen in het Nederlandse
discours zette Hilda Verwey-Jonker een persoonlijke ervaring om in
beleid.
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7) Vrouwen die voor een publiek vechten roepen weerstand op. Mede
daarom is de entree van vrouwen in de parlementaire politiek zo
moeizaam verlopen.
8) Historici benutten beelden onvoldoende.
9) Het is de hoogste tijd dat er een geactualiseerde, wetenschappelijke
versie komt van het uit 1948 daterende Van moeder op dochter. Het aan-
deel van de vrouw in een veranderende wereld.
10) In een academische loopbaan hoort de wetenschappelijke leeftijd
centraal te staan en niet de biologische leeftijd.
11 Er is een duidelijke correlatie tussen excellent presenterende bedrij-
ven en een ruimere vertegenwoordiging van vrouwen in het manage-
ment. Universiteiten zouden hun voordeel moeten doen met die we-
tenschap, bijvoorbeeld door het gebruik van quota.
(Women Matter. Gender diversity, a corporate performance driver, McKin-
sey 2007)
12) ‘Gender equality and women’s rights cannot be made subordinate
to religious rules and traditions.’
(Margit van der Steen, Onze vrouw in New York. Rapportage en verantwoor-
ding Nederlandse vrouwenvertegenwoordiging 58ste zitting van de avvn)
13) Het is maatschappelijk onverantwoord dat het schrijven van vluch-
tige beleidsrapporten veel beter wordt beloond dan het verrichten van
duurzaam wetenschappelijk onderzoek.
Margit van der Steen
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